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Ueber das Zerfallen des 'Kohlenoxyds, der 
schwefligen Saure, der Chlorwasserstoffsaure 
uiid der Kohlensaure, und uber die Zer- 
setzung des Ainmoniaks ; 
von H. Sainte-Claire Desiiie *). 
- 
In einer kiirzlich gemachten Mittheilung habe ich gezeigt, 
wie man das Zerfallen [die theilweise Zersetzung bei einer 
Temperatur, welche unterhalb der Temperatur der vollstiin- 
digen Zersetzung liegt) des Kohlenoxyds mittelst eines Appa- 
rats nachweisen kann , dessen Reschreibung ,ich hier nicht 
noch einmal zu geben brauche*+). Ich will nur erinnern, 
dafs derselbe wesentlich besteht aus einem Porcellanrohr, 
welches man auf die hijchste Temperatur erhitzen kann, und 
aus einem dasselbe seiner ganzen Lange nach durchziehen- 
den engen Metallrohr, welches mittelst eines durchfliefsenden 
Wasserstroms auf gewbhnlicher Temperatur erhalten wird. 
Der Zwischenraum mit ringfijrmigem Querschnitt, in welchem 
das dem Versuche gerade unterworfene Gas circulirt, setzt 
sich also aus zwei Wandungen zusammen, deren Temperaturen 
um 1500O verschieden sein kijnnen. 
i) SchwefEige Saure. - Liifst man durch diesen Apparat, 
welchen ich zur Abkiirzung den mit dem heifsen und dem 
kalten Rohr nennen werde, bei einer Temperatur von etwa 
i200° einen Strom vollkommen trockener und durch Wasser 
absorbirbarer schwefliger Saure streichen, so erhklt man ohne 
die geringste Schwierigkeit eine theilweise Zersetzung der 
schwefligen Saure zu Schwefel und wasserfreier Schwefel- 
. - - -- - - 
*) Compt. rend. LX, 317. 
**) Vgl. diem Annalen CXXXIV, 122. 
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saure. Das von mir angewendete Metallrohr bestand aus 
Kupfer , welches galvanoplastisch mit einer dicken Schichte 
reinen Silbers iiberzogen war *) ; das Silber iibt bekanntlich 
selbst bei etwa 3Oo0 keine merkliche Einwirhng auf die 
schweflige Saure aus, und also gewifs keine bei 10°, auf 
welcher Temperatur das Metallrohr bei meinen Versuchen 
constant erhalten wurde. Wenn der Strorn von schwefliger 
Saure einige Stunden lang hindurchgestrichen war, zeigt sich 
das aus dem Apparat genornmene , mit Silber uberzogene 
Rohr an seiner Oberflache stark durch Schwefelsilber ge- 
schwiirzt und aufserdem mit einer Schichte wasserfreier 
Schwefelsiiure iiberzogen, welche sofort die Feuchtigkeit aus 
der Luft anzieht und in Chlorbaryuml6sung einen betracht- 
lichen Niederschlag hervorbringt. 
Die schweflige Saure ist also zerfallen oder unvollstan- 
dig zersetzt worden zu Schwefel, welcher sich auf dem Sil- 
ber abschied, und zu Sauerstoff, welcher bei dein Zusammen- 
treffen mit der uberschussigen schwefligen Saure unter den 
spiter angegebenen Umstiinden wasserfreie Schwefelslure 
bildete. Die schweflige Siiure ist bisher immer a h  ganz un- 
zersetzbar durch die Hitze betrachtet worden **). 
Ich habe in meiner letzten Mittheilung gezeigt , welche 
innige Beziehungen zwischen den Wirkungen des electrischen 
Funkens und den mittelst des Apparates mit dem heifsen und 
*) Ich verdanke Herrn P. C h r i e t o  f l  e alle die Apparate dieeer Art, 
welche ich angewendet habe; sie beetehen aue Kupfer, welchea 
mit der grofeten Vollkommenheit mit Silber, Gold oder Platin 
tiberzogen ist. 
-) Die Zersetzung der schwefligen Saure zu Schwefel und wasser- 
freier Schwefelalure durch den von einem R u b  m k o r f f'schen 
Inductionsapparat gelieferten Funkenstrom war 1860 durch B u f f  
und H o f m a n n  beobachtet worden ; vgl. diem Annalen CXIII, 
145. D. R. 
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dem kalten Rohre bew irkten Zersetzungen oder Verbindungen 
bestehen. Die Aehn6ch)reit det beiden Arterr von Wirkungen 
tritt bei jedem Yetsuche deuilichet hervor. 
So wird die schwenige Saure durch den electrischen 
Funken des R u h rn k o  rfrschen Apparates zu Schwefel und 
Schwefelsaure zersetzt. Diefs liifst sich inittelst zwei sehr 
einfacher Yersuche beweisen. Man fiillt zwei kleine graduirte 
Eudiometer mit reiner schwefliger Saure; in das eine bringt 
man einige Tropfen einer Lasung von Chlotbaryum in ge- 
sattigter wiisseriger schwefliger Siiure ; in das andere bringt 
man Schwefelsiiurehydrat. Man Jafst in deli beiden Eudio- 
metern den electrischen Funken einige Tege ling hindurch- 
schiagen, und man sieht das Quecksilber *) in den beiden 
Eudiometern bis zu den Platindrahteo steigen, d. h. das ver- 
schwindende Gas volktandig ersetzen. E5 scheider sich be- 
triichtiich viei SchwefeI oben in den Eudiometern ab, und die 
zugleich entstandeae Scbrvelelsbure wird in dem einen FaIle 
yon de; Chiorbaryumliisung unfer Ausschsidung von schwe- 
felsaurem Baryt, in dem anderen Falle yon dem Schnefel- 
saurehydrat unter Bildung YUR ratrdender Schwefelsaure auf- 
genommen. Der erste dieser beiden Versuche Iehrt die Nalur 
der gebjldeten Producte kennem; der zweite zeigt, dafs der 
von der Chlorbar yumkisung gelieferte Wasserdainpf keinen 
Einflufs auf die Zersetzung ausubt. 
Lafst man den electrischen Fuakert in schwefliger Saure 
Bher Quecksitber , ohne d a h  eine ahsorbirende Fliissigkeit 
zugesetzt ist, durchschlagen, so zersetzt sich das Gas theil- 
weise, und Schwefel scheidet sich ab. Aber die Zersetzung 
- 
") Bei diesen Yereuchen mu& man imrner die freie Oberff(Lche das 
Quecksilbare mit einer Schicbte concentrirter Schwsfalalare iiber- 
decken, urn die Luft zu verhindem, Iangs der yam Quecksilber 
nicht benetzten Qlaswandungen in dtw h e r e  dee Eudiometers 
ainzudriogen.' 
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stockt , wenn die Tension der wasserfreien Schwefelsaure 
eine gewisse Grofse erreicht hat, welche allzu wechselnd 
war als dafs sie hier angegeben werden konnte. Dieser Ver- 
such zeigt jedoch, dafs die Zerfallungs-Tension bei der durch 
den electrischen Funken den Gaspartikeln mitgetheilten Tem- 
peratur betrachtlich ist. 
Lafst man den Funken auf ein Gemische von 2 Vol. 
schwefliger Saure und 1 Vol. Sauerstoff iiber Schwefelsaure- 
hydrat einwirken, so verbinden sich die Gase vollstandig und 
sehr rasch unter Bildung von wasserfreier Schwefelsaure, 
die von dem Schwefelsaurehydrat ohne Ausscheidung von 
Schwefel absorbirt wird. Dieser Versuch beweist, dafs die 
Bildung von Schwefelsaure bei dem Zerfallen der schwefligen 
Saure eine secundare Erscheinung ist , welcher die Zersetz- 
ung der schwefligen Saure zu sich abscheidendem Schwefel 
und zu Sauerstoff, der sich im Entstehungszustand mit der 
uberschiissigen schwefligen Saure vereinigt, vorhergeht. 
2 )  Chlorwasserstofsaiure. - Die Chlorwasserstoffsaure 
hat bis jetzt allen Versuchen widerstanden, welche man an- 
gestellt hat um sie einfach durch Hitze in ihre Elemente zu 
zerlegen *). Es ist leicht, hierfiir den Grund einzusehen : 
erstlich ist offenbar ihre Zerfallungs-Tension bei hohen Tem- 
peraturen sehr gering, und dann verbindet sich das Chlor mit 
dern Wasserstoff so leicht, dafs man sich nicht vorstellen 
kann, wie die unter dem Einflufs der Hitze momentan von 
einander getrennten Elernente bei dem Erkalten unvereinigt 
bleiben k6nnen. Es mufste somit ein Kunstgriff in Anwen- 
dung gebracht werden, welcher die Anwendung des Appa- 
rates mit dem heifsen und dem kalten Rohr erlaube. 
Ich hatte zuerst als kaltes Rohr ein versilbertes Rohr 
benutzt , welches mit sehr reiner und empfindlicher Lack- 
..___ - 
*) Vgl. diem Annalen CXIII, 149. D. R. 
&nod.  d .  Ohem. 11. Pharm. OXXXV. Bd. 1. Heft. 7 
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mustinctur iiberzogen war, wie man sie nach Lu ynes'  
schhem Verfahren jetzb erhalten kann. Die durch dns, auf 
rnindestens 1500') erhitzte Porcellanrohr streichende Chlor- 
wNaSserstoffsiiure rothete die Lackmustinctur stark ohne sie in 
ctndeker Weise zu verlndern. Aber da vollkommen trockenes 
Chlor nur eine sehr schwache, wenn irgend eirte Wirkung 
auf ganz trockene Farbstoffe ausiibt, so beweist dieser Ver- 
such nut  eine Thatsache, urn deten willen ich desselben er- 
wilhrre : dafs ntimlich das kalt gehaltehe Rohr an keiner Stelle 
seiher Obeffitiche dch merklich tibet die Ternpetatur des 
dassebe durchstr8menden Wasse'rs efhebt. Und doch be- 
fiddet es sich in eider Umgebung voii so hoher Ternperatut, 
dafs das Auge nicht den Qlanz des hervorgebrachten Lichtes 
ertmgeh kdnn. 
Ieh ersehte die Lackmustinctur durch Quecksilber, wel- 
ches mit dern Silbet des Rohres sich arnalgamirend ah  der 
Oberfldche des letzteren eine spiegelnde Schichte hervor- 
bringti m welcher nur ein geringer Quecksilbergehalt ent- 
halten sein darf. Peb  a 1  und ich haben gezeigt, dafs Chlor- 
wasserstd auf das Quecksilber bei 360" in keiner Weise 
einwirkt, wiihrend Chlor durch Quecksilber mit grofset Leich- 
tigkdit absorbirt wird. Indem ich constant kalt gehaltenes 
Qoeokkilber in eine sehr heifse Atmosphare brachte, in wel- 
cher ich freies Chlor neben einern grofsen Ueberschds von 
Chlorwasserstoff verrnuthete, hatte ich ein sehr sicheres und 
sehr empfrndliches Reagens auf Chlor. Ich liefs also in den 
Apparat mit dem heifsen und dem kalten Rohre Chlorwasser- 
stoffgas treten (dieses war vollstandig absorbirbar durch 
Wasser und von einern etwaigen Chlorgehalt durch liingere 
Beruhrung rnit einer Losung von Eisenvitriol befreit), welches 
zwischen der Wandung des auf etwa 1500O erhitzten Por- 
cellanrohres und der auf 10° erhaltenen, mit Silberarnalgam 
iiberzogenen Oberflache des Metallrohres strcrnte. Ich erhielt 
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nach einigen Stunden ein ganz scharfes ResuIfat. Das Queck- 
silber und selbst das Silber hatten sich oberfliichlich mit etwas 
Chlor verbunden, denn bei dem Befeuchten des  amalgamirlen 
Rohres mit Ammoniakflussigkeit schwarzte sich das Rohr  und 
in der  Ammoniakflussigkeit Idste sich eine kleine Menge 
Chlorsilber. Es war  also Chlor frei g e w o r d e n ,  und bei 
einem Versuche, bei welchem ich eine ganz besondere Sorg- 
fall darauf verwandte dafs die Apparate ganz dicht schliefsend 
seien, sammelte ich einige Cubikcentimeter eines brennbaren 
Gases auf, welches eine erhebliche Menge Wasserstoff ent- 
hielt. Ich mufs jedoch sagen, dafs diese Mengen Chlor und 
Wasserstoff nur  sehr  klein sind , was mich annehmen ldfst, 
dafs die Chlorwasserstoffsliure bei etwa i500° *) eine merk- 
liche aber  sehr  schwache Zerfallungs-Tension besitzt. 
Die Einwirkung des  electrischen Funkens auf das Chlor- 
wasserstoffgas fuhrt genau zu denselben Folgerungen. 
Liifst man durch reine und trockene Chlorwasserstoffsiiure, 
die in einem in Quecksilber tauchenden Eudiometer enthalten 
ist, die Funken eines R u h m k o r  f f schen  Apparates wiihrend 
viermal vierundzwanzig Stunden hindurchschlagen , so tritt 
Anfangs Volumverminderung ein, wahrend eugleich die Ober- 
flache des  Quecksilbers matt wird indem sie sich mit Chlorfir 
iiberzieht ; denn bleibt das Volum unveriindert und das  Queck- 
silber verandert sich nicht weiter. Die Analyse des  dann nook 
bleibenden Gases wies darin freien Wasserstoff nach. 
Volum d. Chlorwasserstoffslure 312 Menge 
Volum d. Gases nach Einwirkung d. Funken 290 0,07 
Volum d. Wasseretoffs 1s 
Zersedste 
Vtlum d. Wasserstoffa, berechnet 11 
+) Wenn die Temperatur sehr hoch ist ,  findet man an der Ober- 
fltiche des kalt gehdtenen Hohree ein pulveriges Gemenge yon 
Chloraluminium und Chlorkalium , herriihrend von dcr Einwir- 
kung der Chlorwasserstoffsllure auf den Feldspath , mit welchem 
das Porcellsn lberzogen jet. 
7 *  
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Dieses Resultat entspricht einer lufserst kleinen Zer- 
fallungs-Tension, wie ich spater zeigen werde. 
3) Kohlenoxyd. - In meiner letzten Mittheilung habe 
ich gezeigt, d a t  man mittelst des Apparales mit dern kaften 
uud dem heifsen Rohr das Kohlenoxyd zum Zerfallen bringen 
kann, so dafs sich Kohlensaure bildet und Kohlenstoff aus- 
scheidet. Es geht hieraus hervor, dafs das Kohlenoxyd selbst 
bei Gegenwart von Kohlenstoff sich theilweise zu Kohlensaure 
umwandeln mufs. 
In der That : bringt man in ein Rohr aus griinem Glase 
eine abgewogene Menge Kienrufs, welcher lange Zeit in einer 
Atmosphare von Kohlenoxydgas gegliiht war, liifst man uber 
diesen Kienrufs vollkommen reines Kohlenoxydgas streichen 
und lafst endlich das aus dem Apparat austretende Gas in 
Barytwssser oder in die KalilBsung eiries Lie b ig’schen Kugel- - 
apparates treten, so constatirt man, dafs das  Gewicht des 
Rohres mit Kienrufs in Folge der darin vorgegangenen Aus- 
scheidung von Kohlenstoff nierklich zugenornrnen hat und dafs 
die absorbirenden Fliissigkeiten eine entsprechende Menge 
Kohlensaure aufgenommen haben. Dieses Zerfallen ist bei 
der Schmeiztemperatur des Giases sehr schwach , welche 
Temperatur man jedoch erreichen mufs, was diesen letztbe- 
sprochenen Versuch sehr schwierig macht. Auch habe ich 
nur 4 Milligramm Kohlenstoff in dem den Kienrufs enthal- 
tenden Rohr ausgeschieden und 18 Milligramm Kohlensaure 
in den AbsorptionsrGhren erhalten, als ich den Versuch einige 
Stunden lang dauern liefs. Aber wendet man ein Porcellan- 
rohr an der Stelle des Glasrohrs an und begniigt sich damit, 
nur die Kohlensaure zu wagen, so kann man, bei einer unter- 
halb des Schmelzpunktes des Silbers liegenden Temperatur, 
sehr rasch mehrere Decigramm Kohlensiiure sich bilden lassen, 
indem man 10 bis 15 Liter Kohlenoxydgas dber gegliihten 
Kienrufs leitet. So beweist man die anscheinend paradoxe 
der schweflgen Saure, des Chlorwasserslofs u. s. 20. ioi 
Behauptung, dafs das Kohlenoxyd bei d e r  Beriihrung mit zum 
Rothgliihen erhitzter Kohle theilweise zu Kohlensaure umge- 
wandelt wird. 
Es geht  auch aus ineinen fruheren Versuchen iiber die 
Kohlensaure hervor, dafs dieselbe bei hoher Temperatur, und 
zwar auch bei Anwesenheit von uberschiissigem Sauerstoff, 
sich theilweise uniwandeln und zerfallen kann zu Kohlenoxyd 
und Sauerstoff. Es folgt hieraus, dafs ein Gemische von Sauer- 
stoff und Kohlensawe bei dem Durchstreichen durch ein roth- 
gliihendes Porcellanrohr kohlenoxydhaltig wird. Diese Be- 
hauptung,  welche wie die vorhergehende anscheinend para- 
dox is t ,  findet jedoch ihren Beweis in den denkwiirdigen 
Versuchen *) von D u m a  s und S t R s uber  das Aequivalentge- 
wicht des  Kohlenstofis. Diese Forscher fanden, dafs bei dem 
Verbrennen von Diamant, von Graphit, von Kohlenstoff iiber- 
haupt, selbst wenn die Verbrennung in einem grofsen Ueber- 
schufs von Sauerstoff vor sich geht, niemals reine Koblensiure 
entsteht sondern immer ein Gemische dieses Gases mit erheb- 
lichen Mengen Kohlenoxydgas, und dafs dieses Gemische iiber 
rothgluhendes Kupferoxyd geleitet werden mufste, damit man 
ein durch Kali vollstandig absorbirbares Gas erhalte. 
Der  electrische Funken,  welcher in derselben A r t  wie 
d e r  Apparat mit dem heifsen und dem kalten Rohr wirkt, 
zeigt diese Zerfallungs -Erscheinungen in der  deutlichsten 
Weise ;  man konnte dieselben sogar messen, wenn man die 
Temperatur kennte, die der  Funken den Gaspartikeln , durch 
die er g e h t ,  mittheilt, welche Temperatur der  Natur d e r  
Sache nach von der  specifischen W a r m e  und d e r  Dichtigkeit 
des  Gases abhangt. 
*) Dieae Vereuche baben F a v r e  und S i l b e r m s n n  bestntigt, nnd 
bei ibren Untersuchungen der Koblenoxpd-Bildung Rechnung gw 
tragen. 
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Bringt man in ein Eudiometer 220 Vol. reines Kohlen- 
oxydgas und lafst den Funken 72 Stunden lang hindurch- 
schlagen, so vermindert sich das  Volum des  Gases auf 217 
oder  217,5 Vol. In diesem Gas zeigt Kali 5 Vol. Kohlen- 
saure  a n  *), wonach die Menge des  durch den Funken zer- 
setzten Kohlenoxyds nur  22 Tausendtel d e r  Gasammtmenge 
dieses Gases betragt. Die Zerfallungs-Tension des  Kohlen- 
oxydgases ist also bei einer schon sehr  hohen Temperatur 
ungemein klein, wie diefs auch aus meinen Versuchen mit 
dem Apparat aus dem heifsen und dem kalten Rohre her- 
vorgeh t. 
Aber diese Tension ist doch hinreichend grofs dafur, 
dafs man, indem man sie jeden Augenblick aufhebt, die voll- 
standige Zersetzung des Kohlenoxyds zu Kohlenstoff und 
Kohlensiiure bewirken kann. Man erreicht  diefs, indem man 
in  das  Eudiometer iiber das  Quecksilber eine iibersattigte 
Kalilijsung einfubrt. Die obere Wijlbung der  Eudiorneter- 
Riihre erfiillt sich mit einem Schnee  von sehr  leichtern Kien- 
r u f s ,  welchen man von Zeit zu Zeit fallen liifst, urn dem 
Funken zu ermijglichen, sich frei zu entwickeln, und das 
Quecksilber steigt bis an die  Platindrahte. Das Kohlenoxyd 
hat  sich dann vollstandig zu Kohlenstoff, d e r  auf dem Glas 
ausgeschieden ist, und zu K o h l e n s h e ,  die durch die  ,Kali- 
laqge absorbirt ist, unrgewandelt. Es sind funf- bis sechsmal 
vierundzwanzig Stunden dafur nijthig, dafs die Urnwandlung 
ein volistandige sei *"). 
*) Der Riickstand ist reines, durch Kupferchloriir vollsttlndig absor- 
birbares Kohlenoxydgaa. 
**) Ich wende nur sehr kurze Funken nu und vermeide, den Strom 
so stark sein zu lassen, dab die Platinspihen oder Drlihte er- 
gliihen. In gewiesen Fiillen wiirde der Character der Einwirkung 
des Funkens dadurch ein ganz anderer werden. 
det schwefligen Suure, des Chlorwssserstofla u. s. W .  #3 
4 )  Kohlensawe. - Die von mir iiber das Zerfallen der 
Kohlensawe ausgefiihrten Versuche liefsen mich vermuthen, 
dafs die Zerfallungs-Tension dieses Gases bei Temperaturen 
von ungefahr i20O0 eine schon recht starke sein miisse. 
Und in der That bewirkt der electrische Funken die Zer- 
setzung der Kohlensaure *) in der Art,  dafs das Volum des 
Gases nach dreimal vieriindzwanzig Stunden um i Siebentel 
des urspriinglichen I Volums zugenommen hat ; und da die 
Volumzunahme der Halfte des Volums der zersetzten Kohlen- 
saure entspricht, so betragt die letztere 28 pC. von dem ur- 
spriinglich angewendeten Gasvolum. Die Analyse des riick- 
standigen Gases ergab folgende Resultate : 
Verhbltn. d. Volume 
Saueratoff 12,2 1 
Kohlenoxyd 24,O 2 
Kohlenebure 63,8 5 
100,o. 
Diese Zahlen bestatigen ganz, was ich vermuthete. 
Die Koh[e,nsaure Iafst sich vollstandig in der &t zer- 
setzen, dafs man auf das Quecksilber in dem Eudiometer eine 
Phosphorkugel bringt,. Man erhalt $0 nach einigen Tage,n 
an der Stelle der Kohlensiure ejn de.m des angevendetep 
Gases gleiches VoIum Kohlenoxyd. Zur Vervollstanfligung 
der ,Zersetzung mufs man von Zeit qu Zeit die Wirbung ,des 
Phosphors du,rch Schmelzen d.esselben mittelst einig.er ,Ko,hlq 
anregen. Es kqrpmt dann vor, dafs eine .lebhafte Ver,b,renqung 
des Phospbors in der Glasriihre untejr Bildung von flockiger 
Phosphqrsaure gor sich geht. Schon nach ,viFrpylz;waqzjg 
Stunden ist die Kohlensiure fast voilstaa(lig zers,e,tpt, wie 
d i e t  die folgende Analyse nachweist : 
*) Vgl. digqe Anqslen CXIII, 141. D. R. 
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Riicksttlndigs KohIensBure 36 
Reinea Kohlenoxyd 290 
Angewendete Kohlenskure 326. 
-____ 
5 )  Ammoniak. - Unterwirft man Arnmoniakgas der Ein- 
wirkung des electrischen Funkens wahrcnd einiger Stunden, 
bis das Volum sich genau verdoppelt zu haben scheint, so 
beoachtet man bei dem Einbringen einiger Tropfen Wasser 
in das Eudiometer keine merkliche Absorption, und es hat 
den Anschein, als ob die Zersetzung eine ganz vollstandige 
sei. Aber wenn man an der Stelle des Wassers einige Blasen 
Chlorwasserstoffgas eintreten lafst , triibt ein sehr schwacher 
Rauch deutlich das G e n h h e  von Stickgas und Wasserstoff- 
gas, zu welchem sich das Ammoniakgas umgewandelt hat. 
Die Zersetzung war also keine ganz vollstandige. Hieraus 
ergiebt sich eine Erklarung fur den folgenden Versuch. 
Nachdem 1 Vol. Ammoniakgas so vollstandig wie moglich 
durch den electrischen Funken zu 2 Vol. eines Gemisches 
yon Stickgas und Wasserstoffgas zersetzt worden ist , bring1 
man 1 Vol. Chlorwasserstoffgas in das Eudiometer und lafst 
den Funken von Neuem 8 bis 10 Stunden lang durchschlagen. 
Nach Verlauf dieser Zeit ist der obere Theil des Apparates 
mit einer Schichte Salmiak bekleidet und das Quecksilber bis 
an die Platindrahte gestiegen. 
Urn den Versuch in genauerer Weise anzustelfen, ist es 
besser, in das Gemische von Wasserstoffgas und Stickgas 
etwas weniger als das halbe Volum von demselben an Chlor- 
wasserstofgas einzufiihren , den Furiken hindurchschtagen zu 
lassen bis das Quecksilber nicht mehr haher steigt, und das 
noch rlckstindige Gas zu analysiren. Hierbei wurden fol- 
gende Resultate erhalten : 
Ammoniakgas . . . . . . 53 53 1 
Zugefugter Chlorwasserstoff . . . 4 7  
VerhLltnifs 
Stickstoff u. Wasserstoff naeh Einw. d. Funkene 106 106 2 
Riickstand (Stickstoff u. Wasserstoff) . . 1lX 5457,5)52,5 
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Llfst man durch den Apparat mit dem heifsen und dem 
kalten Rohr ein gut gereinigtes Gemische von Stickgas und 
Wasserstoffgas gehen, wie es durch Zersetzung des Ammo- 
niaks mittelst glahenden Kupfers erhalten wird, welchem Ge- 
mische Chlorwasserstoffgas nahezu im Verhiltnifs der Aequi- 
valentgewichte zugesetzt ist, so erhiilt man auf dem kalten 
Rohre sehr kleine Mengen Salmiak abgesetzt. Damit der 
Versuch streng beweisend sei, ist es nBthig, die Gase vor 
und nach ihrer Mischung durch lange, kalt gehaltene und mit 
Schwefelsaure getrankten Bimsstein enthaltende RBhren strei- 
chen zu lassen; um die Anwesenheit yon Ammoniak in dem 
sehr complicirt zusainmengesetzten Absatz *) , der sich auf 
dem kalten Rohr abgeschieden hat, nachzuweisen, mufs man 
die Oberflache desselben rnit concentrirter Kalil6sung be- 
feuchten. Man erkennt dann leicht das Ammoniak an dern 
dabei auftretenden Geruch und den an einem mit Salzsiiure 
benetzten Glasstab sich zeigenden weifsen Nebeln. 
So zeigt sich fortwahrend diese merkwurdige Analogie 
zwischen den Wirkungen, welche auf zusammengesetzte KBr- 
per oder auf Gasgemische einerseits der eleclrische Funken 
und andererseits der Apparat mit dem heifsen und dem kalten 
Rohr ausiibt, in welchen beiden Fallen die KBrper dem Ein- 
flufs eines raschen Erkaltens nach vorgangigem Erhitzen auf 
die hBchste Temperatur unterliegen. 
_ _ ~  
*) Dieser Abaatz, dessen Elemente theilweise aus dern Feldspath dea 
Porcellans herstammen (vgl. die Anmerkung zu 8. 99), ist ein 
Hindernirs fur die vollstiindigere Darlegung des Vorgangs ; er  
hebt sehr rascb die Leitfhhigkeit der kalt gehaltenen Wandung 
auf, woraus sich erkllrt ,  wehhalb der Salmiak aich direct und 
ausschlieMich auf der metallischen Oberfliiche abaetzt. 
